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Ofício Circular nº 34/2013/CUn  
Florianópolis, 10 de dezembro de 2013. 
 
 





De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a Sessão 
Especial do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 12 de dezembro, quinta-feira, 
às 8h30, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Processo nº 23080.052058/2013-14  
Requerente: Professor Luis Fernando Peres Calil 
Assunto: Apreciação da proposta de alteração do Regimento Geral da 
Universidade Federal de Santa Catarina, para inclusão dos campi de Araranguá, 
Curitibanos, Joinville e Blumenau como novas Unidades Universitárias. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
 
                                         Atenciosamente, 
 
   Juliana Cidrack Freire do Vale 
                                      Secretária Executiva 
 
